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Noticias institucionales
BIBHUMA  está  participando  en  carácter  de  miembro  cooperante  del  Proyecto  de
Padrinazgo de Publicaciones Periódicas Argentinas de UNIRED, que es una Red de
Redes de Información Económica y Social, mediante el cual hemos aportado información
de los artículos publicados hasta la fecha en todas las revistas de la FAHCE. A la derecha
puede  observarse  el  certificado  recibido  por  la  contribución  de  la  Biblioteca  a  este
proyecto (click sobre la imagen para ampliarla).
Este proyecto se inició a fines del año 2001, y en esta oportunidad estamos completando
y actualizando lo ya enviado con las nuevas publicaciones aparecidas. Asimismo en el
marco de este proyecto debemos aportar datos editoriales, como son el Director, Editor,
Comité editorial, fecha de inicio, etc., y las portadas e historias de las revistas, para lo cual
hemos requerido la colaboración de los Directores de las Publicaciones.
La fuente de información lograda actualmente es una base de datos cooperativa en la que
participaron 95 bibliotecas argentinas y cuyo resultado se visualiza en la oferta de 705
títulos de publicaciones editadas en la Argentina, representada en 160796 artículos. Esos
artículos  y  publicaciones  pueden  consultarse  en
http://cdi.mecon.gov.ar/unired/unired.html, y en breve, además podrán verse las portadas
e historia de las revistas, con lo que el sitio se convierte en una importante fuente de
información  para  cualquier  estudioso  de  las  revistas  argentinas.  Los  invitamos  a
conocerlo.
Oferta de duplicados para canje/donación
Hemos confeccionado un nuevo listado de obras descartadas de nuestra colección, por
tratarse de material duplicado o que no responde a las áreas temáticas y nivel de interés
de la FAHCE.
Este  material  se  ofrece  gratuitamente  en  canje  /  donación  a  instituciones  afines
(bibliotecas de la UNLP, otras bibliotecas universitarias, bibliotecas de escuelas, clubes de
barrio, cárceles y otras instituciones).
En todos los casos los interesados deben enviar una nota de solicitud (firmada por una
autoridad de la institución que lo pide y con membrete) y retirar personalmente el material
o bien hacerse cargo de los gastos de envío por correo.
Para solicitar material deberá citarse el número de orden que aparece a la derecha del
título, y en caso de las revistas, el año, volumen y número de su interés. El listado puede
consultarse  en  el  sitio  web  de  BIBHUMA
(http://www.bibhuma.fahce.unlp.edu.ar/servi_91.php).
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Primer Encuentro Iberoamericano de Editores Científicos EIDEC 2005
Nuevos Paradigmas en la edición científica
Buenos Aires, 6 y 7 de octubre de 2005
El Primer Encuentro Iberoamericano de Editores Científicos se propone reunir a editores
de  revistas  científicas  iberoamericanas  para  debatir  acerca  de  los  desafíos  y
oportunidades  que  éstas  enfrentan  en  los  países  de  Iberoamérica.  Expertos
internacionales en este campo también se darán cita en el encuentro, para reflexionar
sobre los nuevos paradigmas planteados por la transición hacia modalidades de edición
virtual  y  la  influencia  de  estos  cambios  sobre  la  producción  periódica  científica.
Complementariamente se abordarán aspectos como la evaluación de las publicaciones
científicas  y  su  representación  en  los  índices  y  bancos  de  datos  internacionales
producidos en los países desarrollados.
A partir  de la puesta en común de las experiencias y conocimientos de los editores y
expertos convocados se aspira a mejorar la calidad editorial y académica de las revistas,
así como a difundir el uso de estándares y su aplicación a las nuevas alternativas de
producción  editorial.  Asimismo,  se  pretende  generar  un  espacio  de  reflexión  sobre  la
gestión administrativa y comercial de estas publicaciones, apuntando a un incremento de
su visibilidad y a hacer más viable su funcionamiento.
Sede:
Salón Leopoldo Marechal, Ministerio de Educación, Palacio Pizzurno (Pizzurno 935, 
Buenos Aires, Argentina) 
Organiza:
Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica (CAICYT/CONICET)
Auspician:
Organización Estados Iberoamericanos (OEI)




Todavía no te asociaste a la Biblioteca? Recordá que para hacerlo es necesario realizar
nuestro curso básico de formación de usuarios, cuya asistencia es  obligatoria para los
alumnos ingresantes que tramitan su carnet, y optativa para aquellos que ya son socios
pero necesitan ayuda para utilizar los servicios. El mismo se dicta todas las semanas los
días martes de 10 a 12 y los miércoles de 14 a 16. Para otros horarios acercarse a la
Biblioteca para convenir la clase en algún horario alternativo.
En este  curso,  al  cual  se  concurre  por  única  vez y  cuya duración  es  de dos  horas,
capacitamos a  los  alumnos en el  uso de la  página Web de la  Biblioteca para  hacer
búsquedas exitosas en los catálogos en línea, y en la localización de los libros en la
estantería abierta, con la idea de fomentar la lectura completa y el contacto con los textos
universitarios.
Para ver el programa del curso -> click aquí
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Taller de búsqueda de información especializada
Cómo  puedo  conocer  qué  artículos  científicos  se  han  escrito  sobre  mi  temática  de
investigación? Es posible acceder al texto completo en forma digital? Qué recursos de
interés puedo encontrar en la Web?
Las respuestas a estas preguntas se pueden encontrar asistiendo al Taller de búsqueda
de  información  especializada,  consistente  en  una  única  clase  de  dos  horas  los  días
jueves de 16 a 18. Su contenido está dividido en dos módulos:
Módulo  A.  Identificación  de  tipos  de  documentos  y  recursos  digitales
Módulo B. Bases de datos referenciales y a texto completo.
El  taller  tiene una modalidad práctica y se ajusta a las necesidades temáticas de los
participantes intentando de esta manera ayudar a docentes, investigadores y alumnos
avanzados en la búsqueda y utilización de información bibliográfica de calidad científico
académica.
A los docentes titulares o adjuntos a cargo de cátedras de materias o seminarios de grado
y/o posgrado que deseen incorporar una clase especial dentro de sus cursos habituales
para conocer los recursos disponibles en su área temática, les pedimos que por favor se
pongan  en contacto  con  nosotros  con anterioridad,  de  modo  de coordinar  una  fecha
especial y poder adaptar el curso a las necesidades del grupo.
Para ver el programa completo e inscribirse > click aquí
Recursos electrónicos
Sugerencia de su bibliotecario electrónico 
Este  mes  les  recomendamos  visitar  un  importante  sitio  de  revistas  electrónicas  con
acceso  al  texto  completo  gratuito  en  línea.  El  portal  SCIELO (http://www.scielo.org/)
incluye revistas académicas y de investigacion de diferentes áreas temáticas, ciencias
sociales, ciencias humanas, literatura y psicología entre otras.
Según sus propias  palabras,  "SciELO -  Scientific  Electronic  Library  Online  (Biblioteca
Científica Electrónica en Línea) es un modelo para la publicación electrónica cooperativa
de  revistas  científicas  en  Internet.  Especialmente  desarrollado  para  responder  a  las
necesidades de la comunicación científica en los países en desarrollo y particularmente
de América Latina y el Caribe, el modelo proporciona una solución eficiente para asegurar
la  visibilidad  y  el  acceso  universal  a  su  literatura  científica,  contribuyendo  para  la
superación del fenómeno conocido como "ciencia perdida". Además, el Modelo SciELO
contiene procedimientos integrados para la medida del uso y del impacto de las revistas
científicas." (http://www.scielo.org/new/model_es.htm)
Las revistas contenidas en este portal han sido seleccionadas como las más prestigiosas
de cada país cooperante: Brasil, Chile, Cuba, Venezuela y España. También se pueden
consultar en esta misma página revistas de otros países cuyos proyectos aún están en
desarrollo: Argentina, Colombia, Costa Rica, México y Perú.
Se puede acceder al contenido de las revistas de diferentes maneras:
Por el país de edición: remite a la página de cada país con un formulario de búsqueda
muy útil.
Por la lista alfabética de los títulos de las revistas.
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Por áreas temáticas: al seleccionar un área temática se puede utilizar un casillero para
hacer búsquedas por palabras, autores etc, contenidas en los artículos de las revistas.
Les recordamos que pueden acceder a este portal desde la página de nuestra biblioteca, 
en Servicios Online >> Recursos web, seleccionando bases de datos de artículos de 
revistas, editores.
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